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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia sangat baik bagimu dan boleh jadi 
engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
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(Al Baqarah : 216) 
 




“Hameteg ingsun nyirep geni wiso murko 
Maper hardening ponco, saben ulesin netro 
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Sang Hyang Jati Pangeran.” 
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ANALISIS EFEK RICARDIAN EQUIVALENCE TERHADAP  
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA TAHUN 1999-2017 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “Analisis Efek Ricardian Equivalence Terhadap Kebijakan 
Fiskal Di Indonesia Tahun 1999-2017” Tujuan utama penelitian ini untuk 
mengkaji dan menganalisa besar pengaruh Ricardian Equivalence terhadap 
kebijakan fiskal di Indonesia tahun 1999-2017. Dimana untuk mengetahui besar 
pengaruh tersebut, variabel Ricaerdia Equivalence di ukur dengan dengan Defisit 
Anggaran, Utang Luar Negeri, dan Nilai Tukar Rupiah. Sedangkan variabel 
kebijakan fiskal di ukur menggunakan Pertumbuhan Ekonomi. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data Time Series dengan 
model Error Correction Model (ECM). Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 
variabel Ricaerdia Equivalence di ukur dengan dengan Defisit Anggaran, Utang 
Luar Negeri, dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs). tidak signifikan Pertumbuhan 
Ekonomi dalam jangka pendek. Namun dalam panjang, seluruh variabel 
independen yang digunakan di dalam penelitian terbukti secara statistik 
berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Ricardian Equivalence 
Hypothesis tentang adanya netralitas kebijakan fiskal tidak berlaku di dalam 
perekonomian Indonesia untuk periode 1999 - 2017.  
 
Kata Kunci: Ricardian Equivalence, kebijakan fiskal, Pertumbuhan Ekonomi,   






















This research is entitled "Ricardian Equivalence Effect Analysis on Fiscal Policy 
in Indonesia Year 1999-2017" The main objective of this study is to examine and 
analyze the influence of the Ricardian Equivalence on fiscal policy in Indonesia in 
1999-2017. Where to find out the influence, the variable Rica Equivalence is 
measured by the Budget Deficit, Foreign Debt, and Exchange Rate of Rupiah 
(Exchange Rate). While the fiscal policy variable is measured using Economic 
Growth. The analytical method used in this study is Time Series data regression 
with the Error Correction Model (ECM) model. The results showed that the Rica 
Equivalence variable was measured by the Budget Deficit, Foreign Debt, and 
Rupiah Exchange Rate (Exchange Rate). not significant economic growth in the 
short term. But in length, all the independent variables used in the study proved to 
have a statistically significant effect on public consumption. The Ricardian 
Equivalence Hypothesis about the existence of fiscal policy neutrality does not 
apply in the Indonesian economy for the period 1999 - 2017. 
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